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Sennett, Bauman, Burawoy
En les últimes setmanesBarcelona ha acollit lesanàlisis, elspensamentsi les reflexions sobre elmoment actual de tres
sociòlegs de renom internacional:
RichardSennett,ZygmuntBauman
i Michael Burawoy. Richard Sen-
nettvaparticiparenelcicleConver-
ses a la Pedrera, de la Fundació Ca-
talunya - La Pedrera, on va exposar
la tesiquedefensaenelseuúltimlli-
bre, Juntos, sobre la falta de coope-
ració en la societat capitalista neo-
liberal. Zygmunt Bauman va parti-
cipar en el cicle de conferències En
Comú, del Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona, on va
presentar les ideesde lasevaúltima
obra,Sobre la educación enunmun-
do líquido, en la qual reflexiona so-
bre les conseqüències de viure du-
rant trenta anys en un món irreal
basat en la idea del creixement il·li-
mitat.MichaelBurawoyva impartir
unaconferènciadinsdelcicleInter-
national SociologicalDebates, de la
Universitat de Barcelona, i hi va
analitzarelpaperde lasocietatcivil
desde laperspectivade lasociologia
pública, la que està al servei de les
persones i connecta amb els movi-
ments socials.
Malgrat que les tradicions teòri-
quesd’aqueststressociòlegsnocoin-
cideixen, les seves anàlisis sobre el
context actual tenenmolts punts en
comú.Enprimer lloc, apunten la se-
paracióquehihaentre lapolítica i el
poder. Bauman parla del dèficit de
poderquepateixlapolítica,Burawoy
explica que l’economia ha segrestat
lapolíticaiSennettdenuncialainca-
pacitatdelsistemapernegociardife-
rènciespolítiques.Noésunanovetat
apuntarlafaltad’autonomiapolítica
respectealpodereconòmiccomuna
delescausesdelacrisiactual.Elmés
interessant d’aquests tres sociòlegs
sónels seusargumentsa favordere-
pensarlamaneradeferpolíticai,per
tant,encontradelarenúnciaaferpo-
lítica. Una idea que també defensa
QuimBruguéenelseullibreÉslapo-
lítica, idiotes!El repte no és recupe-
rar l’autonomia política respecte al
poder econòmic, sinó buscar noves
maneres de fer políticamés partici-
pativesicooperativesqueallunyinla
política de l’economia.Que la políti-
ca recuperi elpoder sense lacompli-
citatdelaciutadaniaisenselacoope-
ració de l’oposició és una falsa sorti-
da de la crisi.
Enaquestsentit,elstressociòlegs
coincideixen a reivindicar més de-
mocràcia directa a travésdelsmovi-
ments socials, la cooperació entre
posicions divergents i l’educació.
Subestimar la capacitat demobilit-
zació de la ciutadania cada vegada
que surt al carrer a manifestar-se,
mantenirdiàlegsdesordsdurantels
debatsdecontrolalgoverniretroce-
direntermesd’educaciópúblicacom
a garantia d’igualtat d’oportunitats
evidencia una escassa predisposició
política a repensar la política.
Els tres sociòlegs també coinci-
deixenaassenyalarunaugedel’indi-
vidualismeacausadelcontextdecri-
si.Quanelsrecursosescassegenoes-
tan en perill és lògic que s’individu-
alitzin les estratègies per sobreviu-
re o viure. Perdre la confiança en les
institucions polítiques, no tenir en
comptelacapacitatdecooperaramb
elsquesóndiferentsperòpateixenla
mateixasituació idescartar lamobi-
lització per la seva ineficàcia sónac-
titudsquebeneficienelpodereconò-
mic perquè desacrediten la política,
el seu principal enemic.
Els tres sociòlegs analitzen els
moviments socials críticament, i
destaquen el seu potencial per
transformarel sistemademocràtic,
però també subratllen els seus lí-
mitsper lavolatilitat, l’heterogene-
ïtat i l’ambigüitat política que els
acostuma a caracteritzar. Un dels
instrumentsqueméshancontribu-
ït a l’efervescència social d’aquests
moviments són les xarxes socials.
Unes xarxes que tenenmolt poten-
cialperquèfaciliten lacomunicació,
la coordinació i la cooperació, però
queno són garantia de transforma-
ció. L’espai virtual corre el risc de
reproduirdinàmiquesdemonstan-
catsquenotranscendeixena l’espai
públic. Un risc que la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca ha supe-
rat amb escreix.
TalcomdiuBurawoy,“lasociolo-
gia témolt a dir sobre què està pas-
santara”.L’objected’estudide laso-
ciologiasón lesrelacionssocials, i el
seu objectiu és comprendre i expli-
car per què aquestes relacions són
com són. La pèrdua de poder de la
política davant l’economia, la indi-
vidualitzacióde la societat i la reac-
ciódemovimentssocialsquecorren
el risc de ser volàtils i heterogenis
expliquencomsónlescoses.Nofor-
ma part de les preocupacions de la
sociologiadircomhauriendeser les
coses o com seran. Tampoc hauria
de formarpartde lespreocupacions
de l’economia dir com haurien de
ser les polítiques o com seran. ¿La
sociologia ha de ser normativa o
l’economia ha de deixar de ser-ho?
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Quan els recursos
escassegen o estan en
perill les estratègies per
sobreviure es fanmés
individualistes
